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RESUMO
Este projeto objetiva a formulac¸a˜o de uma ferramenta de pesquisa que contemple a siste-
matizac¸a˜o de fontes como livros, artigos e outros documentos referentes a` mu´sica produzida e
executada nas reduc¸o˜es jesu´ıticas na regia˜o dos Sete Povos das Misso˜es - RS. Ate´ o momento,
a metodologia adotada para atingir tal objetivo constou de duas instaˆncias. A primeira foi a
construc¸a˜o de tabelas contendo levantamentos bibliogra´ﬁcos, formuladas a partir de pesquisas
em sites de bibliotecas de universidades e outras instituic¸o˜es pu´blicas, contendo os t´ıtulos e
informac¸o˜es das obras encontradas que possam abordar o tema da pesquisa. A segunda foi o
ﬁchamento tema´tico de cinco obras selecionadas na primeira tabela, cujos t´ıtulos e autores sa˜o
”A mu´sica nas misso˜es jesu´ıticas nos se´culos XVII e XVIII.”de Jorge Hirt Preiss; ”O jesu´ıtas
e a mu´sica no Brasil colonial”de Marcos Tadeu Holler; ”Primeiros cronistas do Rio Grande do
Sul: estudo de fontes prima´rias da histo´ria rio-grandense acompanhado de va´rios textos”de Gui-
lhermino Cesar; ”Histo´ria do Rio Grande do Sul”de Danilo Lazzarotto (fontes secunda´rias) e
”Viagem A`s Misso˜es Jesu´ıticas E Trabalhos Aposto´licos”de Antonio Sepp (fonte prima´ria).
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